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CPETO TAHACYITl
(Eeorpan)
JE~AH THIT EECYEJEKATCKE PElffiHI1UE
Y CPITCKOM JE3I1KY
y pazty ce rosopn 0 6e3JIH'-IHoj pesenaua qHjy crpyxrypy xapaxrepmue KOHCTpyK-
uaja 00 + eeuuiuue y cacrasy npeztaxara. Osaj ran 6ecy6jeKaTcKepe-renaue, nopen noce6-
HOCTI1 na CI1HTaKCl1qKOM nnany, I1Ma noce6HOCT l1na ceMaHTHqKOM nnany: fhOMe ce H3HOCI1
canpxcaj KaKaB ce He acxasyje ~pyrl1M THnOBI1Ma fiecyojexarcxe pe-reauue.
Y CprrCKOM je311KY, rr03HaTO je, npocra pexeaaua ce jasrsa y ztaa pas-
JIl1Y:HTa MO.ueJIa: KaO .uBOY:JlaHa l1JlH KaO je.uHOY:JIaHa pexeaaua. ~BOY:JIaHa
peseaaua y CBOjOj CTpyKTYPH HMa npennxar H cytijexar. Ty ce cytijexar
ysajex MO)l(e jaBHTI1, aJIH anje 06aBe3HO zra ysnjex H 6y.ue eKCrrJII1UHTHO
aspaacea. Y jeznrounaaoj pey:eHI1UI1, nax, mncana ce He orsapa CHHTaKCHY:Ka
nosauaja cyojexra.
OBa ztsa OCHOBHa Mo.ueJIa npocre peseaaue y aauroj naysnoj 11 crpys-
HOj mrreparypa HI1CY noajezraaxo onacaaa. Mnoro srnne naaose ce rrocse-
hasano nsosnaaoj pey:eHI1UI1. HCTHHa, ozrasno ce y rpauanrsxoj JIHTepaTypH
HCTHqe zra y cpncxosr jesaxy nocroje H peseaaue ,,6e3 cyojexra" 11 nasozre
ce npasijepa je.uHOY:JIaHI1X peseaaua. YrJIaBHOM ce npa TOM TaqHO H.ueHTI1-
qmKyjy OHe caryanaje xoje ce najxeurhe I1MeHyjy OBaKBHM pesenanaaa 1.
M. CTeBaHOBl1n y CBOjOj yHHBep3l1TeTCKoj Cl1HTaKCI1 OBOMe Mo.ueJIy npocre
peseaaue nocsehyje noceono nornaarse y OKBHpy 0I1I1Ca npocre peseuane-,
Ty je Ben jacno yKaJaHO aa Y:illheHI1IJ,y zta y cpncxoxr jesaxy je.uHOY:JIaHe
peseaaue npencraarsajy je3HqKY peaJIHOCT I1CTO TaKO xao 11 .uBOY:JIaHe pe-
I HOBaKOBHh 1894, aa CTp. 250: ,,liMa pesenaua y Kojl1Ma ce MHCJIH caao paznsa, I1J1H
6HBafhe, l1.mI CIaH>e KaKO, a He MHCm1 ce KO ra l.fI1HI1, HHTJ1 ce novaae on sera 611 TO 6HBafhe
MH craae ,nOJIa3HJIO. Taxe BpCTe peqeHHQa HeMajy nonaera, 30By ce peseaaue 6e3 nonssera,
11 rora pazra ce rJIarOJI y lhl1Ma ynorpedrsaaa y rpeneM JIl1QY H Y cpeznsesr pony y je.IJ;HI1HH
(aKO je 06JIHK y KOMe ce MO)Ke P0.IJ; Pa3JIHKOBaTH)." .D:aJbe OH HaBO.IJ;H npHMjepe TaKBHX
peseaana. Mapernh 1931, sa CTp. 360, HaBO.IJ;H npaujepe peseanna xoje He MOry HMaTH
cyfijexar.
2 CTeBaHOBHO 1991: Besnuuue peueuuue, 88-95. Tpe6a I1CTanH H Cpe.IJ;fhOIlIKOJIcry rpa-
MaTHKY Craaojxah-Ilonoaah 1995, y KOjOj ce, Y3 nasoheae aajseurhax THnOBa je.IJ;HOqJIaHe
peseaaue, ztaje ofijaunseae nojsra TaKBe peseaaue H TepMHHOJIOrHje xoja ce KOpHCTH sa rseao
HMeHOBalbe y cpncxoj nareparypa - CTp. 237-244.
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xeaaue. M. CTeBaHOBl1n TY HaBOJll1 rnasne Tl1nOBe OBaKBl1X peaeunua, no-
penehu cpncxy caryaunjy ca pyCKOM, rnje je - l1CT114e ayrop - OBOj npo-
6JJeMaTl1Ul1 nOCBenl1BaHO MHoro saure nazca.e Hero KO)] Hac.
Ma.,10 je pazrosa y Cp611CTl1Ul1 KOjl1 ce oaBe nl1TalheM npocre jenuo-
-maae peueaaue. OBOMe npOOJJeMy HeKOJJl1KO paztosa nOCBeTl1J1a je M.
HBl1n3, ycxqepasma csoje aarepecoaaa-e I1pBeHCTBeHO xa TeOpl1jcKOM OCJVll1-
nrrsasatsy I10jMa jezuro-rnaae pe-renuue 11 Kpl1Tepl1jyMl1Ma 3a pasrpana-rasa-
lhe jenaoxnane 11 )]B04JIaHepesenaue. OHa l1CTl1"lJ.e na nevoryhaocr ysohen.a
Cl1HTaKC114KOr cyojexra y OBaKBl1M pe-teaauava nOT114e l1JJl1 a) oryna IliTO
CeMaHTl1Ka rJIarOJIa y npeznsxary ncxrsyayjc TaKBy Cl1HTaKC114KY n0311Ul1jy
y peseaaua mIll 0) oryzta IliTO je orsapaa,e Cl1HTaKC114Ke nosnunje l1CKJbY-
4eHO 113 Cl1HTaKCl1"lJ.Kl1X pasnora: npermxar y cnojy ca HeKOM npyroxr
Cl1HTaKC114KOM je)]l1Hl1UOM He )]03BOJbaBa ysohetse Cl1HTaKC114KOr cyojexra
y pesenauy, xan ce ziara Cl1HTaKCl1"lJ.Ka jennnaua 1130CTaBl1, orsapa ce Cl1H-
TaKCl1"lJ.Ka n0311Ul1ja cyojexra y pe4eHl1U114. Y3 OBO, M. HBl1n je y OBl1M pa-
nOBl1Ma YKa3aJIa 11 na OCHOBHe 'nmoae yofinnsaaan.a je)]H04JJamIX npOCTl1X
peseaaua y cpncxosre jesnxy. Jenan pazt nocsehen np06JJeMl1Ma Tl1nOJIOrl1je
fiecyfijexarcxnx pesenaua y c,;rOBeHCKl1M je311UllMa, 11 nocefino y cpnCKOM,
oojaaao je 11 P. Cl1Ml1n5. .
)].aHac ce HeMa HeIliTO Ol1THO HOBO pehn 0 reopnjcxoj CTpaHl1 rmraa,a
cpncxe je)]H04J1aHe peseauue. Ocraje xao najsaa-rajnaje zta ce, na OCHOBy
penpeaenrarasaor xopnyca caspeveaor cpncxor je311Ka, nornnuy 11 OIll1IliY
can Tl1nOBl1 OBaKBl1X pesennua. A xaa ce TO oy,Ll,e y"lJ.l1Hl1JlO, OTBOpl1ne ce 11
MoryhHoCTl1 sa eserrryanae HOBe oncepsaunje reopnjcxor xapaxrepa, a CBa-
KaKO heao MOM113pa,lll1Tll nornyaaja rpaMaT114Kl1 onnc cpncxe npocre pe-
-reaane. Oana he TeK Ol1Tll OCTBapJbl1BO II anexsarno nopeheu,e cpncxe Cl1-
ryaunje ca onroaapajyhov cnryanajosr y ,llpyrl1M CJJOBeHCKl1M jeamnrua. A
CBll CJ10BeHCKl1 je311Ul1, sa pasnnxy 0)] BeMHe ztpyrnx eBpOnCKl1X je311Ka6,
nopen )lB04JJaHOr MO,Ll,eJJa pesenane, llMajy II je)]H04JJaHll - ficcyojcxarcxy
(nxrnepconanay) peseaauy.
Y OBOMe pazry ja hy YKa3aTl1 na jeztan run Oe3JJll4He pe-remrue 0
KOMe ce KO,U Hac anjc nocefiao rOBOpl1JJO. Taj rnn ce, Hal1Me, He naso.aa
y arcryermoj rpavarnvxoj rnrreparypa Hll Mel)y l1JlYCTpaTllBHl1M npavje-
pl1Ma, a HeMa ra Hl1 TaMO rnje ce nasozte ofipacun npOCTl1X je.rrH04JJaHl1X
(oe3JJ114Hl1X) peseanua. Kazi cy y rnrrarsy ofipacnn je,UH04JJaHl1X pe-reaa-
3 To cy paztosa 111mn 1963 11 1965. OBa rrpodnevaraxa saxaaheaa je 11 y lheHI1M pa-
;:J.OBI1Ma KOjl1 ce TWiY npocre pe4eHI1Ue Haah 1965a 11 I1BJill 1983.
4 I1Bl1n 1963, 22; I1BJill 1965a, 440. 11 CTeBaHOBl1n 1991 yxasyje na je MoryhHOCT
nocrojaaa cyojexra y OOJUfKY HOMl1HaTI1Ba Mjepl1Jlo npeua KOMe ce onpehyje na J111 je peseanua
Oe3JlWiHa l1.1111 HHje - B. CTp. 93, aa npHMjep.
5 CHMHh 1977.
6 TaKBH cy, nnp., eHrJleCKH, lheMa4KH 11 eppaHuycKI1 - B. l1Bl1n 1965a, CTp. 438; l1Bl1n
1983, CTP. 62.
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ua, ztanac je y TOMe norneny najnornynnja rpasrarmca II. Mpa30B11n 11 3.
ByKa.u;11HOBHh7.
IIp11je Hero UITO npehesr na npaxaaasan,e najaarseaor T11na jezuro-rna-
He pe-rennue n01pe6HO je HanOMeHYT11 zta ce 11 y OKB11PY TaKBe peueanue
npeznrxar ocrsapyje y ztsa OCHOBHa B11.u;a: xao nYH03HaqHa rnaroncxa nex-
ceua mm xao KOHCTpyKll,11ja rnaroncxe xortyrre ca HeKOM 11MeHCKOM pnje-m
11n11 npanorosr Koj11Ma ce 113HOC11 onrosapajyha 3HaQefbCK11 caapacaj. Pexe-
H11QH11 T11n 0 KOMe he ce osnje rOBOp11T11 jenan je on TMnOBa 6e3n11QHe
peQeH1111,e xoja 11Ma npeznucar ca 11MeHCKOM p11jeQ11 Y3 rnaroncKy xorry.ry.
TaKBe 6e3JmQHe peQeH1111,e nnycrpyjy crseneha npnvjepn:
/1/
1. B11pM JOBaH.u;eKa 113 sarona, nyjan je HeWTO, na HMT My ce npn-ra,
H11T My je 00 uxaxea opyiuiuea (Iionah, 206).
2. )ly60KO Y noh ropena je yrsaaaua y Jlayureana oziajana. Huje M11
OU/lO 00 CHa, na can urerao 6e.u;eM11Ma 11 rnezrao y TaMHe 06p11ce fipna npn
cnaooj CBeTnOCT11 aaesna. Ilorpfirsena Jlayuresa cenxa na nposopy. H11 OH
re HOn11 narnena H11je OKa CKJIOn110 (HeHa.u;1111, 66).
3. Mana joj nuje OW1O 00 uecue, 11 Ma.u;a 6ewe ynnaxana, n11JIa je 11
nenana (L(pfbaHCK11, 54).
4. Ibexsy nuje 0/1;70 00 uexatea. 3rp0311BW11 ce, 360r onora WTO je
xreo zta yq11H11, OH je )l(yP110 (IJ.pfbaHCK11, 62).
5. II03Hao je 6110 B11Wer oqmunpa, 113 rora nexaa Ilozryaaacxor nomca
- KOj11 cy 611n11 QyBeH11 xao y60j1111,e, nperopxnje. Huje MY 0/1;70, ry, 00
oeotioja (IJ.pfbaHCK11 2, 65).
6. I1caKoB11Q, KOMe je MCTO TaKO OWZO 00 iuoea na cxrorpa npohe lllTO
nernne, He o.u;rOBOp11, Ben saaeve (IJ.pfbaHCK11, 138).
7. AJm je B11Cap110H 6110 zrpyror M11lllJbefba. IheMy je OWlO 00 «pyne
Heuaieuha, a He 00 OHUX xociuujy, sa xoje je xao TPe3BeH Cp611H spno
cyxraao zta cy 6aw CBeTI1TeJbCKe (HI1H, 15. 1. 98; )lo.u;aTaK, 26).
8. Illra je nncau xreo .u;a xaace OBOM no CT11n norytiaon .u;11rpeC11joM?
(Kosse je jour 00 cillwza.) (HI1H, 15. 1. 98, 64).
9. Ko nesa ano He M11Cn11, a KO M11Cn11, nuje My 00 iiecue (pasr.).
Kaxo ce aanazca, CB11 HaBe.u;eH11 npnujepa nOT11Qy 113 HOB11jer spenena.
He TPe6a, Me1)YTlL\1, 3aKJbyqHBaT11 na nama rpaMaT11QKa n11TepaTYPa OBaKaB
TI1IT peseaaua HI1je 3a6I1Jbe)l(I1JIa 3aTO lllTOje OBO HOB11ja nojasa y je311Ky. Osaj
T11n peQeH1111,e n03HaT je 11 ozipaaaje, WTO norsphyjy crsezieha npaujepa:
7 Ozt Y!'-yrIHO 46 ofipasaua npocre pesemnre, KOJmKO ce osnje HaBO,UH, Mo.ueJTY jenao-
xnane, 6ecy6jeKaTcKe peseaaue npanana 16, H TO 1. H 32-46. Oanje rpefia nOMeH)TIf H.TH-
nonornjy 6e3JJHqHe peseaaue xojy ztaje CHMHn 1977,H 360r rora llITO ce oanje ca nsa npHMJepa
anycrpyje H ran jenaoanane pesesane 0 KOMe ce rosopn y OBOMe pany.
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1. Pese narxa H3 BO,lJ.e:
"I1P01)H Me ce, npoha,
aKO THje 00 uepe,
a TH K MeHH ,lJ.01)H" (3Maj).
2. A MOj 1)yJIe, He KpYHH ce na Me,
Hnje MeHH 00 ueza je Te6H,
Beh je MeHH 00 uoje neeon.e:
Mnazt Me npocn, sa crapa Me ztajy (ByK, 288).
3; Benepajre, MeHe He sexajre,
Huje MeHH 00 eaiue eesepe,
Behje MeHH 00 uoje ueeone (BYK 1, 350).
Ha OCHOBy ztocaa HaBe,lJ.eHHX rrpavjepa BH,lJ.JbHBO je zra ce y OBOM pe-
qeHHqHOM runy jaarsa HMeHCKH npenaxar: Y3 xonyny ce jaarsa HMeHCKa
pajeu y reHHTHBy ca npeztnoron 00. Y CTPyKTypH osora rnna peneuaue
06aBe3HO ce, raxohe, HaJIa3H HMeHCKa pnje-r y narnsy, KapaKTepHCTHKa 're
pnje-ra jecre zta ce lhOMe ysajex yxasyje aa )l(JfBO 6Hhe, nonaj-reurhe ce paznr
o JbY,lJ.CKOM 6Hhy. Pajes y ,lJ.aTHBy HMeHyje OHO JIHue (6Hhe) na xoje ce
O,lJ.HOCH caryanaja xoja ce ncxasyje rrpenaxaroa ztare peneaaue. Ilocpenao,
osaj 06aBe3HH qJIaH peseaaue CHrHaJIH3yje H THrr caryaunje xoja ce OBaKBOM
fiecycjexarcxoa peqeHHUOM HMeHYje: re cnryauaje cy sesaae sa onpehena
sosjesoaa yayrparmsa craaa H pacnonoaceaa.
HaBe,lJ.eHI1 rrpl1Mjepl1, ziarse, noxasyjy zta ce y reHHTHBy jaarsajy ztsa
rana HMeHHua: ,lJ.eBep6aTHBHe I1MeHl1ue 11 OHe xoje HHCy raxaora nocrarsa.
11 OBO he ce aeurro xacanje nOKa3aTI1 xao peJIeBaHTHo sa onnc osora
rana fiecyfijexarcxc peseanne. Y jeznrone npnvjepy, rneCTOM y npsoj
rpyna npmajepa, aaje 06JII1KOM reHI1THBa HMeHOBaHO TO IIlTO ce y ,lJ.aTOM
cnysajy npanncyje JIHUy 03HaqeHOM ,lJ.aTI1BCKOM <pOpMOM: sa 3aMjeHI1UY ino-
ea aenocpezmo ce Be)I(e KJIay3a KOjOM ce acxasyje raj canpacaj - oa c.'WO-
iupa iipohe tuiiio neiaue. MO)I(e ce O,lJ.rOBOpI1TI1 11 na mrrarse 3aUITO je I1C-
xopaurheaa OBaKBa <popMa peseaaue y OBOMe cnysajy. PeqeHHqHH canpscaj
OBe K.JIay3e He 6H ce xrorao sjepno npenajera y cnysajy pesenaaae KOH-
neasauaje; y OBOj npanaua nocrojeha HMeHHqKa pjeureaa He 3a,lJ.OBOJbaBa-
jy: uponasax/uponaocene.
Y cpncxcae jesaxy nocroje 11 ztpyrnTlinOBH fiecyojexarcxax peseuana
y qHjOj ce CTPYKTyPI1 06aBe3HO jasrsa ziorryaa npenaxara y ,lJ.aTI1BY KOjOM
ce yxasyje na JIHue xora ce ra-re aexa caryauaja HCKa3aHa npennxaroa.
IIpe,lJ.HKaT TaKBliX pexeaaua MO)I(e 6HTH maroJICKI1 liJIl1 je KorryJIaTHBHO-JIeK-
Cl1qKl1. Pa,lJ.H ce 0 TaKBI1M 6ecy6jeKaTcKI1M peseaauaaa KO,lJ. KOjHX ce npe-
,lJ.HKaTOM acxasyjy nexa rrCHXOJ10IIlKa liJIl1 <pH3HOJIOIIlKa craaa xoja ce Tl1qy
JIHua 03HaqeHOr pajesjy y ,lJ.aTHBy8, I10llITO ce H peqeHI1UOM ca KOHCTPyK-
UlijOM 00 + eenuiuue y cacrasy npeztaxara I1CKa3yje assjecao craae xoje
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ce rase naua 03HaqeHOr HMeHCKOM pHjeqjy y ;:J.aTHBcKoj )].OnyHH npezuncara,
HHTepeCaHTHO je ynopezurra OBa ztsa rnna peseanna. llHHH ce na cy ynpaso
peseaaue ca rJlarOJlCKHM npe)].HKaTOM HHTepeCaHTHe sa nopeheise ca pe-te-
HHuaMa 0 KojHMa ce rOBOpH y OBOMe pany. Osnje 6H 6HJlo 0)]. arrrepeca
yrBp)].HTH zta JlH OBa zrsa rana fiecyojexarcxax peseanua CJlyJKe aa HCKa3H-
sarse HCTOra canpacaja H aKO He CJIYJKe, KaKBa je pa3JIHKa y TOM nornezty
Mefjy IhHMa.
Ben je peseao zra ce y peseannn ca KOHCTpyKIIHjOM do + eeuuiuue y
cacrasy npeztaxara jaarsajy He cano )].eBep6aTHBHe HMeHHlle Hero H TaKBe
xoje TO HHCY. JIaKo ce yrsphyje zta ce y peseanuaaa ca KOHCTpyKIIHjOM do
+ eenuiiiue HMeHHuaMa xoje nesrajy )].eBep6aTHBaH xapaxrep ncxasyjy CHTy-
anaje KaKBe ce He acxasyjy OHHM ;:J.pyrHM OB)].e nOMHIhaHHM 6ecy6jeKaTcKHM
peqeHHuaMa - ca rJlarOJlCKHM npe)].HKaTOM.
Ocraje )].a ce yTBp)].H )].a JlH cy, MO)l()l.a, cponaor 3HaqeIhCKOr caapxaja
6ecy6jeKaTcKe peseaaue ca nYH03HaqHHM rJlarOJlCKHM npe)].HKaTOM H nony-
HOM y 06JIHKy )].aTHBa H pe-reanue qHjH je npenaxar OJlHqeH nOMonHHM
rJIarOJlOM y KOHCTpyKUHjH ca do + eenutuue )].eBep6aTHBHe HMeHHlle, Y3
KOjH raxohe CTOjH )].aTHB. ):(a 6H ce zromno )].0 ozrrcsopa na OBO rnrraise,
nOTpe6HO je ynopeznmr pe-renaue jeaaora H ztpyror rnna, 3aTo HaBO)].HM
npso HeKOJlHKO npaujepa peseanna ca nlarOJICKHM npeztaxarosr:
/3/
1. Yrsyrsane ce MHCJlH, opujeua ce -roajcxy, na He 3Ha je JlH CBe OBO
MHpaH jecersa can ycpezt 6HjeJla ztana (fional), 210).
2. KpajHIIIKo MOMqe JOIlI anje HH CTHrJlO y CBOj HOBH sasrrnaj, a Ben
MY njecsiy njesa, Ben BH)l.H zijeaojxy, sperry H 3HOjHy, Y mnennsuoj nJbeBI1,
ll,ypy xojoj ce, 60rMe, JIaKO He ciiaea, a H xan sacrm, spar casr 3Ha IlITa he
Ta caisara (fionah, 191).
3. KOMaH)].Hpy ce ciiaeano. YMOp ra je nparesao 3eMJbH (AH)].pHn,
142).
4. Can xan je Mopana na nzte, uuje joj ce UUl./lO, H JKeJleJla je zta OCTaHe
6ap cano TOJlI1KO zta MOlKe jenaanyr na nposene HeCMeTaHO jenaa car (IW-
IhaHCKH, 118).
5. BHpH JOBaH)l.eKa 113 sarona, nyjaa je HeIlITO, na HHT MY ce iipuua,
HHT MY je )].0 HKaKBa )].pYIlITBa (fionah, 206).
6. Tora ztaaa MH:JlaHY ce :>ICYPWLO.
7. ,[ljell,H ce HeIlITO ciiaeano,
Kao IlITO je Ben I1CTaKHYTO, OBaKBI1M pexeaauasra ce acxasyjy oztpe-
hena nCHXOJlOIlIKa HJlH <p113HOJlOIlIKa craaa xoja ce npanacyjy nauy 03Ha-
8 Hsah 1963, CTp. 23; CTeBaHOBnh 1991, crp, 92, HCTH'Ie zra ce THM 06JIHKOM yxaayje
aa xora ce OJJ,Hoce ciiiana; pacuonoocetea HJIH ocjehana.
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qeHOM .n:aTlIBCKOM zronynoa npennxara. AKo 61f ce IfCTIf canpzcaj IfCKa3lfBaO
pesemuiaaa ca KOHCTpyKUlfjaMa do + zenuiuue y cacrasy npeznncara, onna
61f ce osnje nasencae peseaaue MOrJIe rpaactpopnacam y peseanue ca OBa-
KBlfM IfMeHCKlfM npeztaxarosr 6e3 IfKaKBlfX nocrsenana na ceMaHTlfqKOM nna-
ny. Mehyner, zia crsap y TOMe norneziy Hlfje je.n:HOCTaBHa, noxasyje pasua-
rpaise rnx oztrosapajyhax rpaacdopva:
/3'/
1'. Yrsyrsanc ce MlfCJIIf, tiuno je sosjexy do opujeuatea, rra He 3Ha je
JIIf CBe OBO MlfpaH jecersa can ycpezt 6lfjeJIa ztaaa.
2'. Kpajnunco MOMqe jOlII naje Hlf CTlfrJIO y CBOj HOBIf saaaxaj, a Ben
My njecsry njesa, Ben BIf.n:1f njesojxy, apeny If 3HOjHy, Y ruueaasaoj nrsesn,
uypy KOjOj 60rMe uuje JIaKO do CUQ8QfbQ, a If xazt sacnn, spar caM 3Ha una
he 'ra caa.ara.
3'. KOMaH.n:aHTy je 6lUlO do CilQ8QlbQ. YMOp ra je npnresao 3eMJblf.
4'. Caa xaa je Mopana zra nne, nuje joj 6lUlO do uoeiea, If )KeJIeJIa je
zra OCTaHe 6ap caxro TOJIlfKO zra MO)Ke jeziannyr zra nposene HeCMeTaHO jenan
car.
5'. Bapn JOBaH.n:eKa 1f3 sarona, HelIITO je nyjaa, rra mrr My je do iipuue,
mrr My je zro IfKaKBa .n:pYlIITBa.
6'. Tora ztana MIfJIaHY je 6lUlO do JlCYp6e.
7'. ):ljeulf je HelIITO ouno do CftQ8QlbQ.
AKo ce OBaKO rpaacdiopancane pexenane npo-nrrajy rra)KJblfBlfje y
CBOMe OKpY)KelDY, MO)Ke ce sanaaara zta OBa ztsa .nma 6e3JIlfqHlfX pesenaua
He ncxasyjy IfCTOsna-rea,e. To OBIf, osaje nasenenn, npassjepa na paanu-nrre
sa-mae noxasyjy. Y HeKlfM cnysajeanaa je TO yoxrsaaajc, y .n:pyrlfM je MalDe
YOqJblfBO. Taxo ce y npsoxr If rpehexr npnujepy yo-rasa na ce canpzcaj OBlfX
6e3JIlfqHlfX pesemrua same He ycxnahyje ca canpzcajea xoja je IfCKa3aH pe-
qeHlfuaMa y nenocpennoxt OKpY)KelDY lDlfXOBOM. Y rrplfMjeplfMa 6' If 7' BIf-
.n:lfMO HelIITO npyraxajy cmyaunjy: OBaKBe peseanue ce He 61f naume y
jesrrsxoj npaxca, lIITO oner rosopa y npanor rspna,n na OBa ztsa .rarra 6e-
cyojexarcxnx peseauna He acxasyjy ncrosjeme cazrpxcaje. Y rrplfMjeplfMa
2', 4' If 5' He 61f ce IfMfu'lO lIITa 3aMjeplfTIf pexeaauaaa, casro lIITO ce csnjc
He 1f3HOCIf canpscaj xojn je IfCKa3aH pe-reaanava y rrplfMjeplfMa 2, 4 If 5 Y
rpynn /3/ nasezreaax npaxijepa. ):la je TO TaKO, rosopn If qlflDeHlfua rta y
npavjepy 2' fiecyfijexarcxa pesemma (xnaysa) He rpnn npnnor o1QKO, xojn
cacsav perynapao .n:OJIa31f y onrosapajyhoj pe-tennna ca marOJICKI1M rrpe-
naxaron, lIITO je I1 Bl1n.J'blfBO na npnajepy 2 1f3 rpyrre /3/ rrpl1Mjepa sa TaKaB
run fiecyojexarcxe peseanue.
CBe OBO yrryhyje na TO zta 1f3Mel)y OBa nsa rana 6ecy6jeKaTcKlfX pe-
qeHl1ua nocroja pa3JIJfKa y norneny 3HaqelDCKOr caapscaja KOjl1 ce lDlfMa
113HOCIf. Becyojexarcxa peseaaua ca marO~'1CKI1M npeznucarox ncxasyjy ozi-
peheaa rrCI1XOnOlIIKa 11.i'111 <plf3lfOJIOlIIKa crarsa xoja ce Tl1qy nuua IfMeHOBaHor
Jezian ran 6ecy6jeKaTcKe pexenane y cprrcxoxr jesaxy 93
.uaTl1BCKOM ztonyaoxr; TO nnue je ofiyxsaheno TaKBl1M CTaIbeM, npouecosr.
3a 6ecy6jeKaTcKe pesemrue ca KOHCrpyKUHjOM 00 + eenuiiiue y cacrasy
npezmxara He MOIKe ce KOHCTaTOBaTl1 TaKBa xapaxrepacnnca. OBl1M pese-
nnuaxra ce ncxasyje onpehena CTaB rnma acxasaaor )],aTl1BCKOM zronyaov
npeva raxsoj Cl1TyaUHjl1, 11 He cano npesra Cl1TyaUHjl1 - OB)Jje ce y <pOPMl1
reHHTl1Ba jaarsajy 11 l1MeHl1ue xoje He CHrHaJIH311pajy pazuse, npouece H CJI.
Y OBaKBl1M pe-tenanava raj CTaB nnua xojev ce OH npanncyje yanjex je na
HeKH Haql1H OCMl1lIIJheH, )],OK ce sa cnryannje xoje ce acxasyjy 6ecy6jeKaT-
CKOM pe-reaauon ca marOJICKl1M npeztaxarosr TO l1CTO He MOIKe pehn. )];0
l1CTl1X pesyrrrara 611 ce )],OlIIJIO aKO 611 ce 113BplIIl1JIa rpaHc<popMaUl1ja pe-re-
nnua ca reHl1Tl1BOM )],eBep6aTl1BHl1X l1MeHl1ua y 6e3JIl1qHe peaeanue ca rna-
rOJICKl1M npezmxarca. Y TOM nornezry je BpJIO noysno rrp116jelrn cysersasa-
lhy BB. "Ml1Hl1MaJ'1Hl1X naposa" zra 611 ce jacao yo-nora 3HaQeIbCKa pa3JIl1Ka
o KOjOj je pajes: He uoe JHU ce y iiosopuiuiiie = 'He ocjehav norpefiy sa Tl1M
zta H)],eM y rr030pl1lIITe'!Huje MU 00 uoetea y uosopuuaue = 'l1MaM npe-rnx
npeoxynannja 0)], re )],a l1)],eM y rr030pl1lIITe'.
3aKJhyqaK osora paaaarpaaa rnacn: Osnje npmcasan rnn fiecyojexar-
CKl1X pexenaua He O)],JIl1Kyje ce 0)],ztpyrax THrrOBa 6ecy6jeKaTCKl1X pe-remrua
cano CBOjl1M rrOCe6Hl1M npenaxaroa - pa3JIl1Ka 'ry nocroja 11 na CeMaHTl1Q-
KOM nnany; TO, Hal1Me, lIITO ce ncxasyje OBl1M peseaanaaa He ncxasyjc ce
Hl1 je)],Hl1M 0)], OHl1X runoaa 6ecy6jeKaTCKl1X pesemrua KOjl1 cy zrocan ona-
Cl1BaHl1 y aanroj rpaaarnsxoj mrreparypn.
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Pe3I{)Me
CpeTO TaHaCH'l
O,UHH 'run liE3CYlibEKTHbIX IlPEAJIO)KEHHM B CEPliCKOM jl3blKE
B .uaHHoH paoore aBTOp OnHCaJI .lIBJU1IOmHHC.lI B COBpeMeHHOM cep6CKOM .lI3bIKe TI1IT
6e3cy6beKTHoro npocroro npenrroaceuaa. 3TO npennoaceane C HMeHHbIM cKa3yeMbIM,
JleKCH'{eCKI1M .lI.L\POM xoroporo .lIBJIHeTC.lI KOHCTpYKUI1.l1 oo + pooumensnuii, HMelOmee B CBoeM
COCTaBe orrpenenenae B epopMe zrarensaoro. I1MeHHoe CJIOBO B epopMe narensaoro scerna
ofiosaaxaer )I(J1BOe cyuiecrso, 'lame scero qeJIOBeKa. 310T 'ran 6e3cy6beKTHOrO npennoxenaa,
KpoMe <PoPMaJIbHOH cneUHepHqHOCTH - KOHCTPyKUHH oo + pooumensnuii B COCTaBe csasyeao-
ro, OTJIH'{aerC.lI 11 CeMaHTH'{eCKOH crreUHepHqHOCTblO: HM BbICKa3bIBaerCH conepscanae. xoropoe
He BbICKa3bIBaer HHKaKOH npyroii ran oe3CYObeKTHOrO rrpeanoxeaaa. 31HM npennoacemtea
JIHUY, 0603HaqeHHOMY lL'\feHHbIM CJ10BOM B epopMe narensnoro, rrpHITHCbIBaerC.lI onpenenennoe
OTHOIlleHHe K TOMY, 'ITO 0603HaqeHO CKa3yeMbIM.
